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Ulkus lambung merupakan keadaan di mana kontinuitas mukosa lambung terputus 
dan meluas sampai di bawah epitel. Salah satu penyebabnya adalah 
ketidakseimbangan antara kecepatan sekresi cairan lambung dan derajat 
perlindungan yang diberikan oleh sawar mukosa gastroduodenal dan netralisasi 
asam lambung oleh cairan duodenum. Krokot mengandung flavonoid, tanin, 
saponin, alkaloid, terpenoid yang berpotensi sebagai agen antioksidan dan 
antiinflamasi untuk penyembuhan tukak lambung. Tugas akhir ini bertujuan untuk 
menjelaskan potensi pemberian ekstrak krokot terhadap penyembuhan ulkus 
lambung. Banyaknya aktivitas farmakologis yang pernah dilaporkan dari 
tumbuhan krokot antara lain meliputi efek antioksidan, analgesik, 
antiinflamasi,antibakteri neuroprotektif, aktivitas pengobatan luka, antihipertensi, 
antiulserogenik lambung. Didalam kandungan tanaman krokot terdapat berbagai 
kandungan senyawa kimia yang mempunyai banyak manfaat, senyawa bioaktif 
utama pada tanaman krokot adalah flavonoid, senyawa flavonoid ini merupakan 
antioksidan kuat yang dapat mencegah terbentuknya radikal bebas. Ekstrak krokot 
dengan kandungan senyawa flavonoid, tanin, saponin dan terpenoid memiliki 
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Gastric ulcer is a condition continuity of gastric mucosa is broken and extends 
below the epithelium. One of the reasons is the imbalance between the rate of 
gastric fluid secretion and protection degree provided by the gastroduodenal 
mucosal barrier and neutralization of gastric acid by duodenal fluid. Purslane 
contains flavonoids, tannins, saponins, alkaloids, terpenoids which have potential 
as antioxidants and anti-inflammatory agents for healing gastric ulcers. This final 
project aims to explain the potential for the administration of purslane extract to 
gastric ulcers. The Many pharmacological activities that have been reported from 
purslane plants include the effects of antioxidants, analgesics, anti-inflammatory, 
neuroprotective antibacterial, wound treatment activity, antihypertension, gastric 
anti-ulcerogenic. In the purslane plants there is various content of chemical 
compounds that have many benefits, the main bioactive compound in purslane 
plants are flavonoids, these flavonoid compounds are powerful antioxidants that 
can prevent the formation of free radicals. Purslane extract with flavonoids, 
saponin, tannin and terpenoid compounds have potential as an anti-inflammatory 
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